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U niversiti Malaysia Pa-hang (UMP) tersenarai padakedudukan ke- 97 
terbaik dunia danke-6 terba-
ik di Malaysia dalam Penara-
fan ill- GreenMetric World 
UniversityRanking2018. 
Penarafan berdasarkan 
usaha ke arah kelestarian 
karnpus hijau dan pengurus-
an alam'sekitar itu turutmen-
jadikan UMP berada pada 
kedudukan ke-29 terbaikAsia 
dankedudukan ke-16 di Asia 
Tenggara. 
Naib Canselor UMP, Prof. 
Datuk Seri Dr Daing Nasir 
Ibrahim berkata, pencapaian 
itu menyaksikan UMP berja-
ya melonjak 10 anak tangga 
berbanding penarafan pada 
tahun 2017 meletakkan uni-
iversiti itu pada kedudukan 
ke-107. 
Menurutnya, penilaian 
dibuat berdasarkan enam 
kriteria utama iaitu keluasan 
tanah dan infrastruktur (15 
peratus), tenaga dan peru-
bahan iklim(21 peratus), sisa 
buangan (18 peratus ), air ( 10 
peratus), pengangkutan (18 




an pihak universiti terhadap 
pemuliharaan dan pemeliha-
raan alam sekitar melalui 
pelbagai aktiviti pengajaran, 
penyelidikan,kokurikulurn 
dan sistem pengurusan kua-
liti berteraskan pengurusan 
alam sekitaryang berkesan," 
katanya 
Daing Nasir berkata, 
agendapenghijauankampus 
dan penjimatan antara yang 
Kampus Utama UMP di Kuala Pahang dllktlraf sebagal kampung hljau dan lestarl. 
sering menjadi keutamaan 
universiti dalam setiap peran-
cangan dan belajawan tahun-
an. 
Beliau berkata, kampus 
utama UMP diMukimKuala 
Pahang dibangunkan di atas 
tanah paya yang ditambak 
antara cabaran utama kepada 
survival pokok-pokok yang 
• ditanam. 
"Bagaimanapun cabaran 
itu bukanlah alasan untuk 
UMP mengenepikan fokus-
nya terhadap usaha mewu-
judkan kampus yang hijau 
dan Jestari untuk warganya. 
"Banyak kajian menun-
jukkan pengenalan baja or-
ganik sama ada dari bahan 
tumbuhan atau sisa haiwan 
kepada tanah pasir akan me-
ningkatkan kesuburannya 
dan juga meningkatkan sifat 
fizikal," katanya. 
Menurutnya, UMP juga 
mengarnalkan konsep 3R 
(Reduce, Reuse dan Recycle) 
dalam menguruskan pelba-
gai jenis bahan buangan yang 
dihasilkan di universiti terse-
but · 
"Kita turut memastikan 
satu sistem pengurusan ber-
kesan dalam menyingkirkan 
bahan buangan universiti 
dan pelupusan sisa yang 
mampanserta bertanggung-
jawab. 
"Begitu juga dengan ga-
lakkan aktiviti berbasikal se-
bagai pengangkutan popular 
dan pada masa yang sama 
menjimatkan penggunaan 
bahan api dan lebih penting 
lagi dapat mengurangkan 
pengeluaran asap dan pen-
cemaran udara. Selain seba-
gai pengangkutan yang sihat, 
ianya menggalakkan warga 
universiti mengamalkan bu-
daya hidup yang sihat untuk 
beriadah," katanya. 
Beliau berkata, warga 
UMP akanmemberisepenuh 
kornitmen dalam mengu-
rangkan kesan negatif terha-
dap alam sekitar disebabkan 
oleh aktiviti seharian. 
"Kami juga akan meng-
gunakan sumber secara op-
timum tanpa menjejaskan 
keperluan generasi akan da-
tang, II katanya, 
